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El objeto de estas breves notas es dejar constancia de las personas que a lo
largo de los 25 años de existencia de la Revista han formado parte del actual-
mente denominado Departamento de Biblioteconomía y Documentación tanto
en su centro de origen, la Facultad de Ciencias de la Información, como en su
centro de extensión, la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documen-
tación, ambos de la Universidad Complutense de Madrid. Es una visión muy
personal de alguien que llegó aquí en 1980, siendo alumno de 5.o de Periodismo
cuando Antonio García Gutiérrez pidió en clase colaboración para poner en
marcha un centro de documentación y que aquí sigue. Sin duda todos los que
cite merecen ser citados pero, sin querer, seguramente olvidaré a alguien. Pido
disculpas de antemano.
En el comienzo está una única asignatura, denominada «Documentación»,
integrada en los Planes de estudio de Periodismo, Ciencias de la Imagen y Pu-
blicidad y, fundamentalmente, un nombre, el de José López Yepes aunque no
podemos olvidar citar también desde el principio a Félix Sagredo. Hoy, la res-
ponsabilidad docente del Departamento llega a más de setenta asignaturas y 42
profesores se encargan de impartirlas, se han leído decenas de tesis doctorales,
como atestigua el artículo del profesor López Yepes publicado en este mismo
número, en varias Universidades españolas trabajan profesores formados aquí
y en todos los ámbitos profesionales relacionados con nuestro campo científico
ocupan puestos de trabajo cualificado nuestros alumnos. La Escuela además va
camino de convertirse en flamante Facultad de Documentación y, quizás en ese
momento, otra vez unas pocas personas serán suficientes para desarrollar las ta-
reas docentes en esta Facultad mal llamada, desde nuestro punto de vista, de
Ciencias de la Información.
El Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la Información es apro-
bado por Orden Ministerial de Educación y Ciencia del 18 de Octubre de 1975
(BOE, 21-10-1975). En quinto curso, y para cada una de las ramas, Periodismo,
Publicidad y Ciencias de la Imagen visual y auditiva, se disponía el estudio de la
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asignatura Documentación, situada en el Área de Empresa Informativa. A partir
de 1978 se constituye el Departamento de Documentación, ocupando la cátedra
D. José López Yepes. A partir de 1987 y en virtud de la aplicación de la LRU el
Departamento desaparece integrándose la asignatura en el Departamento de
Periodismo III, aunque conservando la suficiente autonomía didáctica y cientí-
fica. En 1992 el Departamento volvería a constituirse ya con la denominación de
Departamento de Biblioteconomía y Documentación e integra profesores de la
Facultad pero también profesores adscritos a la Escuela de Biblioteconomía y
Documentación que había comenzado sus actividades en 1991.
La actividad docente del Departamento de Documentación no se detiene en
la enseñanza reglada ya que, a partir de 1981, desarrolla un programa conti-
nuado de formación de documentalistas por medio de la Escuela de Docu-
mentación (no confundir con la EUBD), creada por acuerdo de la Junta de Go-
bierno de la Universidad Complutense de Madrid en su sesión de 22 de Julio de
1982. Las actividades de la Escuela comienzan en 1981 con el Curso General
de Documentación y Metodología del Trabajo Científico, dirigido por la Prof.
Dra. Emilia Currás, curso que se organizaría ininterrumpidamente hasta 1984 y
a partir de 1982, la Escuela crea el Curso Superior de Documentación, curso
que cambiaría su denominación por la de Curso de Documentación para Pos-
graduados otorgando el título de Especialista Universitario, título propio de la
Universidad Complutense. El curso dejó de impartirse en 2000 y otros títulos
propios, ya en la EUBD, tomaron el testigo.
En la pequeña historia del Departamento, si se me permite, se pueden es-
tablecer las siguientes etapas:
1. Los orígenes 1976-1979.
2. Los años de hierro 1980-1991.
3. Trayectorias paralelas 1991-1999.
4. La integración. 2000.
Los orígenes (1976-1979). Los primeros profesores de Documentación en
esta Facultad son José López Yepes, Milagros del Corral Beltrán y Luis Ca-
rrascosa. Muy pronto se incorporarían Félix Sagredo Fernández, Luis Néstor Ra-
mírez, Javier Iglesias, Reyes Vila Belda y Enrique Juárez. Se integraron en el
área de Empresa Informativa, bajo la tutela académica de D.José Tallón García
hasta 1978 año en el que se constituyó el Departamento de Documentación. De
todos ellos, sólo López Yepes y Sagredo continuarían, llegando hasta hoy como
los dos únicos protagonistas del período íntegro estudiado. En esta época, en la
que hay apoyos e influencias de maestros como D. Tomás Marín, D. José María
Desantes Guánter o D. José Manuel Ruiz Asencio, se funda la Revista en la que
hoy publicamos y se sientan las bases del programa de la asignatura.
Los años de hierro (1980-1992). En 1980 se incorporan al Departamento
tres personas que, con el tiempo, alcanzarían gran peso específico: Mercedes Ca-
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ridad Sebastián, Alfonso López Yepes y Antonio García Gutiérrez. Los tres en-
cabezarían tres líneas de trabajo e investigación bien diferenciadas: Mercedes
Caridad era la experta en teledocumentación, un área nueva en ese momento y
con enorme futuro, que se conectaba al New York Times desde su despacho del
pasillo de la biblioteca; García Gutiérrez se ocuparía del área de análisis y len-
guajes documentales y del Ibercom, Centro de Documentación de la Comuni-
cación Social y Alfonso López Yepes de la Documentación audiovisual (pues
todavía entonces no se llamaba multimedia). Muy pronto llegarían Félix del Va-
lle Gastaminza, interesado en la documentación periodística, aunque después tra-
bajara sobre la formación de los documentalistas, y colaborador estrecho con
Antonio García Gutiérrez en las tareas de Ibercom, y Fernando Martín Martín,
especialista en Documentación Publicitaria y, más tarde, para sustituir a Fer-
nando que volvió a la empresa privada, aunque después retornaría a la docencia,
llegó de Canarias José Antonio Moreiro González. Todos los citados se doctoran
en esta época y desarrollan tareas docentes y de investigación. Son los años en
los que la revista publica puntualmente y se realiza la importantísima Biblio-
grafía Española de la Comunicación Social (la primera Base de Datos de esta
Facultad)  en la que todos, de una forma u otra, participábamos. Colaborarán en-
tonces personas que después llegarían a entrar en el Departamento o en otras
universidades, como María Jesús Martínez Pestaña, Julia Rodríguez Cela, An-
tonio Hernández y Rosa Sansegundo y, muy al final, Antonio García Jiménez.
Durante este período la actividad formativa es muy intensa y en el Curso de
Documentación para postgraduados, dirigido sucesivamente por Fernando
Martín, José Antonio Moreiro, Alfonso López Yepes y Félix del Valle, con la
inestimable colaboración de Juan Antonio Sagredo, participarán no sólo los
profesores del Departamento sino también muchos otros y, sin ánimo de ser ex-
haustivo, no puedo dejar de nombrar a Carita Gamboa, Nené Clausó, despues
profesora de la EUBD, Juan Rodríguez Bouyssi, Arturo Ribagorda, Luis Joya-
nes Aguilar, Luis Cillanueva Delgado, Alfredo Lara Guitard, Alfredo del Rey,
Pablo Jauralde, Francisco Vázquez o el citado profesor Desantes. En años si-
guientes también participarían Pedro Hípola, María Pinto o Juan Ros García.
Pero también es importante aquí citar a los alumnos porque un vistazo rápido al
antiguo fichero me descubre los rostros de Antonio Hernández Pérez, Carlos
Olmeda, Marina Vianello o Carmen Díez Carrera, profesores hoy de la Carlos
III; o Purificación Moscoso (Universidad de Alcalá de Henares); Rosa Garrido
Arilla, Carlos da Costa Carballo, Pedro Rázquin Zazpe y Pedro López López
(EUBD); pero aparecen también profesionales de los medios como Eugenio
López de Quintana y Pilar Arranz, del centro de documentación de Antena 3
Televisión, Pilar Bustos y Yolanda González, del centro de documentación de
Telecinco, Manuel del Corral Baciero, Santiago López Pavillard, Javier Martín
Muñoz o Paloma Hidalgo de los centros de documentación de TVE y Emilio
Alonso de Telemadrid.
El final de este período lo marca la disolución del grupo que durante diez
años había protagonizado el trabajo del Departamento. Mercedes Caridad re-
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cibe el encargo de poner en marcha los estudios de Documentación en la recién
fundada Universidad Carlos III y con ella se van José Antonio Moreiro, Toni
Hernández y Rosa Sansegundo. Antonio García Gutiérrez deja el Departa-
mento y pasa a la Universidad de Sevilla y José López Yepes es nombrado Di-
rector de la nueva Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación.
Trayectorias paralelas (1992-1999). En estos años se produce el creci-
miento y afirmación de la EUBD bajo la dirección de José López Yepes y la
nueva etapa del Departamento como tal, bajo la nueva denominación de De-
partamento de Biblioteconomía y Documentación con la dirección de Félix Sa-
gredo Fernández. Si los años anteriores se caracterizaron por la productividad
hacia fuera, estos se caracterizan por lo contrario. Unos y otros, en la Facultad,
en la EUBD, en la Carlos III, en Sevilla, pero también en otras Universidades
donde comenzarán estudios de Biblioteconomía y Documentación, se ocupan
de poner en marcha nuevas estructuras formativas e investigadoras y el creci-
miento cuantitativo será ciertamente reseñable.
En la Facultad de Ciencias de la Información entran como profesores du-
rante esta época Blanca Espinosa Temiño, que introducirá los primeros Ma-
cintosh en el Departamento y tomará el relevo en la dirección del Curso de
Postgrado, Juan Carlos Pérez Espinosa, José Luis del Río Sadornil y Julia Gil
Ramos. Poco más adelante entrará, como colaboradora del departamento, Ele-
na de la Cuadra, nuestra primera experta en Internet, a quién se unirán becarios
de investigación como el ya citado García Jiménez, Mariví Nuño y Juan Carlos
Marcos Recio. García Jiménez trabajará después en la Universidad Europea de
Madrid y los otros tres se transformarán en profesores del departamento. Y a
mediados de los noventa el nuevo Plan de estudios de la Facultad de Ciencias
de la Información repercutirá seriamente sobre el Departamento. Nuestra tra-
dicional asignatura Documentación pasa a 3er Curso de la tres especialidades y,
durante el período de transición entre ambos planes el Departamento deberá ha-
cerse cargo de su impartición en 5.o y en 3.o. Además surgirá la posibilidad de
impartir asignaturas optativas y se ofrecerán Documentación periodística, pu-
blicitaria y audiovisual. Esto supone un incremento en la plantilla del Depar-
tamento y la entrada de nuevos profesores como Eusebio Valdés y Asunción
Navarro. Durante este período además será imprescindible la ayuda de Tina
Sánchez en las tareas administrativas.
Mientras tanto la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documenta-
ción comenzará su andadura, primero en su sede del antiguo Colegio Mayor
Nuestra Señora de la Almudena, después en la antigua sede de la Facultad de
Estadística, junto al Palacio de la Moncloa y finalmente en su ubicación actual
en la calle Santísima Trinidad. Son muchas las cosas que habría que contar
aquí, pero no es éste el lugar indicado ni quien esto escribe un testigo directo.
En todo caso es obligado citar el papel protagonista de José López Yepes que
trasladaría sus desvelos desde la Facultad hasta las diferentes sedes de la Es-
cuela y de otros profesores que contribuirían, con su buen hacer, a sacar ade-
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lante tan importante proyecto: Adelina Clausó, colaboradora habitual del De-
partamento desde 1981, Fernando Ramos Simón, discípulo de esa magnífica
persona que fue D. José Tallón, Juan Antonio Sagredo y tantos otros.
La integración (2000). Con más o menos tensiones la nueva época se ca-
racteriza por el desarrollo de la licenciatura en Documentación en la Facultad
de Ciencias de la Información y, si bien es cierto que había comenzado en
1997, también lo es que no es sino a partir de estos últimos años cuando Es-
cuela y Facultad han vuelto a confluir y el Departamento a tomar decisiones
conjuntas. Las incorporaciones serán muchas en uno y otro centro, unas pro-
venientes de sectores profesionales, como Juan Miguel Sánchez Vigil, Pedro
Martín Mejías o Angélica Zapatero, y el proceso de feedback que ya se había
dado con el antiguo Curso de Documentación para postgraduados se dará aho-
ra con los primeros licenciados en Documentación que pasarán a ser profesores,
como es el caso de Charo Arquero o con licenciados en Ciencias de la Infor-
mación, como Rosalía Ramírez o Helena Pernas.
El Departamento, dirigido ahora por Alfonso López Yepes, se enfrenta
hoy a nuevos retos, siendo el principal la citada Facultad de Documentación
que reagrupará los estudios de primero y segundo ciclo. Muchas serán las cosas
sobre las que habrá que tomar decisiones y la sección que permanezca en la Fa-
cultad de Ciencias de la Información deberá marcar sus nuevas metas en forma
de cursos, programas de doctorado y distintas actividades. Probablemente den-
tro de otros 25 años éste será visto como un período de transición pero hoy es
pronto para saber hacia donde vamos.
Y, por último, esta revisión a vuelapluma de las personas que por aquí han
pasado no estaría completa sin mencionar a los alumnos, a los miles de alumnos
que han aprovechado mejor o peor nuestro trabajo porque nunca deberíamos ol-
vidar que si no fuera por ellos no estaríamos aquí.
ANEXO. PROFESORES DEL DEPARTAMENTO 
DE DOCUMENTACIÓN 1976-2002
En negrita aquellos que continúan su actividad en el Departamento, con
indicación de categoría académica (A: Asociado; TEU: Titular de Escuela
Universitaria; TU: Titular de Universidad; CEU: Catedrático de Escuela Uni-
versitaria; CU: Catedrático de Universidad). Se han indicado los casos de los
profesores que abandonaron el Departamento pero han continuado su trabajo
en otras universidades (UCIIIM: Universidad Carlos III de Madrid; US: Uni-
versidad de Sevilla; UAH: Universidad de Alcalá de Henares; UB: Universi-
dad de Badajoz).
ARIAS COELLO, Alicia. EUBD. TEU
ARJONA MATEOS, Antonio. EUBD. A
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ARQUERO AVILÉS, Rosario. FCCI. A
AYALA SORENSSEN, Federico. EUBD. A
BURGOS BORDONAU, Esther. EUBD. A
CARIDAD SEBASTIÁN, Mercedes. CU. UCIIIM
CARPALLO BAUTISTA, Antonio. EUBD. A
CARRASCOSA, Luis
CLAUSO GARCÍA, Adelina. EUBD. TEU
CORRAL BELTRÁN, Milagros del
CUADRA COLMENARES, Elena de la. FCCI. A.
DA COSTA CARBALLO, Carlos Manuel. EUBD. CEU
ESPINOSA TEMIÑO, Blanca Nieves. FCCI. TU
FERNÁNDEZ BAJÓN, María Teresa. EUBD. TEU
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cecilia. FCCI. A
GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio. CU. US
GARCÍA MELERO, Luis Angel
GARCÍA MORENO, María Antonia. EUBD. A
GARRIDO ARILLA, Rosa. EUBD. CEU
GIL RAMOS, Josefa Julia
GIL URDICIAIN, Blanca. EUBD. TEU
GRACIA ARMENDÁRIZ, Juan José. TEU
IGLESIAS, Javier
JUAREZ, Enrique
LÓPEZ LÓPEZ, Pedro. EUBD. TEU
LÓPEZ YEPES, Alfonso. FCCI. CU
LÓPEZ YEPES, José. FCCI. CU
MACÍA GÓMEZ, Mateo. EUBD. A
MARCOS RECIO, Juan Carlos. FCCI. A.
MARTÍN MARTÍN, Fernando San Pablo CEU
MARTÍN MEJÍAS, Pedro. FCCI. A
MARTÍNEZ COMECHE, Juan Antonio. EUBD. CEU
MARTÍNEZ MONTALVO, Esperanza. TU. UAH.
MEDINA ENCINA, Matilde. EUBD. A
MINNER VAN HAGEN, Veerle
MOREIRO GONZÁLEZ, José Antonio. CU. UCIIIM
NAVARRO VÁZQUEZ, Asunción
NEIRA AGRA, José Manuel
NUÑO MORAL, María Victoria. TU UB.
OTERO GONZÁLEZ, María Luisa. EUBD. A
PEÓN PÉREZ, Jaime Luis. EUBD. A
PÉREZ ESPINOSA, Juan Carlos. FCCI. A
PERNAS RODRÍGUEZ DE SEPÚLVEDA, Helena. FCCI. A.
PORTELA FILGUEIRAS. Isabel, EUBD. A
RAMÍREZ FERNÁNDEZ, Rosalía. FCCI. A
RAMÍREZ RODRIGO, Luis Néstor
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RAMOS SIMÓN, Luis Fernando. EUBD. CEU
RAZQUÍN ZAZPE, Pedro. EUBD. TEU
RÍO SADORNIL, José Luis del. FCCI. TU
RODRÍGUEZ CELA, Julia. FCCI. A
SAGREDO FERNÁNDEZ, Félix. FCCI. CU
SAGREDO FERNÁNDEZ, Juan Antonio
SÁNCHEZ, Sergio
SÁNCHEZ VIGIL, Juan Miguel. FCCI. A
TEJADA ARTIGAS, Carlos Miguel. EUBD. A
TORRES MULAS, Jacinto. EUBD. A.
VALDÉS MOREIRAS, Eusebio
VALLE GASTAMINZA, Félix del. FCCI. TU
VELLOSILLO GONZÁLEZ, Inmaculada. EUBD. TEU
VILA BELDA, Reyes
VILLASEÑOR RODRÍGUEZ, Isabel. EUBD. TEU
ZAPATERO LOURINHO, Angélica Sara. FCCI. A
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